




 Berdasarkan kegiatan magang yang dilakukan pada PT. Raya Cipta Mandiri 
Solok tentang pencatatan dan pelaporan pendapatan, maka dapat di ambil kesimpulan 
sebagai berikut: 
1. PT. Raya Cipta Mandiri Solok merupakan perusahaan jasa yang bergerak 
dibidang distributor Ice Cream Wall’s 
2. Hasil penjualan es diakui oleh perusahaan sebagai pendapatan pokok 
perusahaan, selain itu PT. Raya Cipta Mandiri Solok juga memiliki 
pendapatan diluar usaha seperti: Pendapatan dari penjualan aktiva tetap 
yang dihapus maupun pendapatan dari keteledoran pelanggan berupa biaya 
keterlambatan. 
3. Pengukuran pendapatan yang dilakukan oleh PT. Raya Cipta Mandiri Solok 
diukur sesuai dengan PSAK No.23 yaitu diukur dengan nilai wajar imbalan 
yang diterima atau dapat diterima oleh perusahaan. Dasar pengukuran 
pendapatan PT. Raya Cipta Mandiri Solok menggunakan nilai setara kas. 
4. Pengakuan pendapatan penjualan es diakui pada bulan berikutnya setelah 
pembeliannya, sedangkan pendapatan selain penjualan es diakui pada saat 
terjadinya transaksi atau pada saat kas diterima. 
 
  
5. Pencatatan pendapatan usaha pada PT. Raya Cipta Mandiri Solok dilakukan 
dengan menggunakan metode akuntansi berbasis akrual. Dimana akan 
terjadinya penyerahan jasa kepada pelanggan terlebih dahulu tanpa 
keharusan bagi pelanggan untuk membayar langsung. Sedangkan pada 
pendapatan di luar usaha menggunakan akuntansi berbasis kas, yaitu 
pendapatan dicatat dan diakui jika kas telah diterima. 
6. Pengendalian atas pendapatan pada PT. Raya Cipta Mandiri Solok setiap 
bulannya secara rutin membuat rekonsiliasi bank sehingga dapat diketahui 
laporan kiriman uang yang belum diterima oleh bank dan sebaliknya. 
Bertujuan untuk menghindari kesalahan dan permasalahan mengenai 
penerimaan pendapatan. 
7. PT. Raya Cipta Mandiri Solok membuat laporan Laba/Rugi dengan metode 
multiple step dan dilaporkan setiap tahun. 
